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(2005)
Ettect of grain size and texture on pseudoelas‐
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ヒートパイプ加熱を用いたビニールハウスの熱移 八戸工業大学紀要,第23巻,pp 7 14(20053)
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Characteristics of Y―」et―Type Airblast Atom
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八戸工業大学紀要第,第24巻,pp 1 7(20052)
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要,第3



























































Siln■lation of the co■isional sheath structure




Investigation into Electrical Conduction Mech―
anisms of Pb(Zr・Ti)03 Thin Films Capacutors
with Pt,Ir02 and SrRuOa TOp ElectrOdes
POlarization  Reversal  Property  of  Fer―




Analysis of Error Due to Exclusion of Higher
M des on Complex Per■ュittivity"Ieasurement
Usingヽ/ヽaveguide wァith Flange
生分解′性プラスチックの電気伝導と誘電特性





The 12th US―」apan Serninar On Dielectric
and Piezoelectric Cera■lics, Protram SuHュ
mary and Extended Abstracts, pp 479-482
(200511)
The 12 h US―Japan Serninar On Dielectric
and Piezoelectric Ceranュi s, Protram SuHl‐
mary and Extended Abstracts, pp_475-478
(200511)
SDM2005 212(200512),pp 59 4(200512)
I ICE Trans Elect on,Vol E88-C, No l,
pp 139-142 (20051)









































Characterization by ]ヽIolecular Sil■■ulation on
Removal of Environmental ふ/1aterials using
NanoFiltration〕vt embrane
卜Iolecular sirnulation study on the removal
characteristics of environmental che■ュicals by
three kinds of nanonitration membranes
水道協会雑誌,Vo1 74,No 12,pp 2 11(2005
12)
Pr ceedings of The 4rd IWVA Specialized
Conference on Hazard Assesment and Con‐
trol of Environmental Contaminants(ECOH―
AZARD 2003),pp 78/1-78/4(20039)




ふ′Iacroscopic constitutive relation of granular
materials predicted by global―local analysis









































































































寒地技術論 文・報 告集Vo1 21,pp 454-459
(200512)
Experilnantal Study of Behavior of lce FIoe
Runup Caused by Tsunanll
海氷物性値のばらつきが海洋構造物表面の磨耗量
に与える影響について
Tr nsactions of The ISOPE,」ourna1 0f
OHshore and Polar Eng 2005 Vol 15, No l,
pp 34-39 (20053)
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ふ/1acroscopic constitutive response of 3D granu‐
lar assemblies under rOtation of principal stress
xes
Powders and Grains 2005,pp 165-168(2005
7)
Non―coaxial constitutive response of idealized  」ournal ofッpヽphe ヽ江echanics,JSCE,ヽアo1 8,
3D granular assemblies to rotation of principal pp 565-571 (20058)
stress axes
Succession of intemal sulfur cycles and sulfur― Applied and EnvirOnmental ]ヽ′IicrObiology
oxidizing bacterial coHュInunities in■licroaero‐ Vol.71 (5), pp 2520-2529 (2005)
philic都/aste、ァ、アater bionlrns
建築工学科
Use of HlicroelectrOdes to investigate the




BiOtechnology and Bioengineering 「ヽo1 91
(2),pp 133-138 (2005)
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平 成 14～16年度 科研 費研 究 成 果 報 告 書
14550482 (20053)
Possibility of Applying reneM/able Energy




Proc Of th l ter Symposium on Closed




Characteristics of Stable Hydrogen lsotOpe
R tio in Precipitation in the Hachinohe Area,
Japan
A STUDY TO ESTIふIATE TRITIU]ヽ′ CON
CEVTRATIONS OF l BQ/L OR LOWVER IN
WATER SAMPLES
RADIOISOTOPES, V0154, No 7, pp 229-
232(20057)
Fusion Science and TechnOlogy,ヽたo1 48,NO
l, pp 516-519 (20057/8)
Lo郡ァーtemperature water―gas shift reaction of  Apphed Catalysis A: General, たヽo1 274, pp
plate―type copper―based catalysts on an alunュi‐ 195-203 (2005,2)
num plate prepared by electroless plating
Catalytic performance of HlicrOtube―type cop― Applied Catalysis A: General, rヽ。1 296, pp
per―based catalyst for rnethanol steana refornl‐ 100-107 (200511)
ing, prepared on the inner wa■of an alunlinum
tube by electroless plating
Performance simulation of a waH―type reactor  Chemical Engineering Science, 「ヽo1 60, pp
in which exothermic and endOthermic reac‐  6824-6834 (200512)
tions prOceed silnultaneously, comparing with
that of a nxed―bed reactor
Numerical Simulation of CZ Crystal GrOwth of Fluid DynaHュics & 卜Iaterials Processing,
Ox de                       Vol l,No l,pp 45-62(2005_6)
Phase―separation behaviorin a binary mixture Chem Eng Sci 60,pp 6939-6946 (20056)
























FIR―type ans IIR―type neural networks, and
thier apphcation to shape optilnization of a
magnetic pole






Inverse Problems in Science and Engineer―
ing,Vol,13,No 6,pp 617-634(200512)

































S■ュith―Purcell radiation using a single tip Si
neld emitter
」V c Sci TechnOI B 23,pp 840-842(2005
3/4)











構造工学論文集,Vo1 51A,pp 421 428(2005
3)
構造工学論文集,Vo1 51A,pp 491 499(2005
3)
幸武
Study on strength of reinforced concrete nHed
circular steel tubular columns
Stru tural Eng A dヽIechanics, ′ヽol 19-No






















































老舎 F火草集』試論―戦争表現を巡って一    八戸工業大学紀要,第24巻,pp 17卜186(2005
2)
FIR―type and IIR―type neural netMァorks, and  lnverse PrOblem in Science and Engineering,
their application to shape optimaization of a  rヽol 13, No 6, pp 617-634, December 2005

























大黒 正敏   第 14回微粒化シンポジウム (八戸)へのお誘い
電子知能システム学科
関  秀廣   液晶ディスプレイの配向技術の開発とAFMによ
る評価
建築工学科
佐野 公朗   計算力が身に付く 線形代数 I
佐野 公朗   計算力が身に付く 線形代数H
生物環境化学工学科
小山 信次   ホタテ貝殻を有効利用した新しい機能性材料の開
発
●共  著
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エリアマネジメント 地区組織による計画と管理 学芸出版社 (20054)
運営
生物環境化学工学科
小山 信次   はじめての材料力学 第2版          森北出版株式会社 (20053)
鈴木 幸三
システム情報工学科
松坂 知行   風カエネルギー読本              ォーム社 (全315頁)pp 1 315(2005,9)
他H名
く異分野融合科学研究所〉
塩井 幸武   保全技術者のための橋梁構造の基礎知識 第4章 鹿島出版会,全253買の内pp 91 134(20051)
下部構造
国際会議報告




















PrOceedings of 10th Annual Conference on
Liquid AtoHlization and Spray Systems―Asia
(200510)
Proc 22st Symp Plasma Sci, pp 121-122
(20051)














Investigation on the creation and annihilation
process between Sヽ「ヽNTs and hydrOgen in a
partially ionized gas
Study on the electrical property of the sheath



























An investigation on the control of the dis―
charge instability and sheath structure for the
Han thruster
Simulation study of ettects of secondary elec‐
tron e■lission on Han thrusters
Proc. 22st Symp Plasma Sci_, pp 125-126
(20051)
Pr c 22st S mp Plasma Sci, pp 433-434
(2005,1)
Flo、、ア…ield silnulation on plasma production
and the sheath having secondary electrOns of
Ha■ thrusters
Sinaulation on the sheath structure in the vicin―
ity of single 、va■ed carbon nanotubes in a
partially ionized gas
PrOc lnte national Conference on Numerical
Sirnulation in Plasmas, rヽ。1 1, pp 137-138
(20057)
Proc lnternational Conference on Numerical
Simulation in Plasmas, ‐ヽol l, pp 139-140
(20057)
Optical Design of Tunable Liquid Crystal Color
Filter
Considerations in Frequency spectra of Transi‐
tion Duration Due to ふI[icro Gap Discharge
using a 6GHz Experilnental System
Experilnental Examination of Frequency spec‐
tra Distribution Due to卜Iicro Gap Discharge
using the 6GHz Experilnental System
ふ′Iechanical and Electrical Properties of Biode‐
gradable Plastics
Proceedings of the 12th lnternational Display
|ヽ‐orkshops in co珂unctiOn with Asia Display
2005(IDWV/AD'05)(200512)
Proc of lnt'l Conference on EⅢIC 2005,Phu‐
ket,Thailand,4A-2(」uly2005)(20057)
PrOc of Xヽ/1nt'l Conference on Electromag‐
netic Disturbances 2005, Bialystok, Poland,
pp 19-1-1.9-6 (Sept.2005)(20059)
PrOce dings of 2005 1nternational Sympo―
sium On Electrical lnsulating Materials,ヽたo
3,pp 775-779 (2005_6)
PrOceedings of the Fifth lnternational Con―
ference on 卜′Iaterials Engineering  for
Resources,pp 291-296(200510)
















ふ′Iechanical Properties and FrOst Resistance of  Proceedings of Third lnternational Confer―
Concrete lncorporating WVaste]ヽ′Iolten Slag as ence on Construction hlaterials, CD―RO]1ヽ[
Coarse Aggregate                         (20058)
Recycling ⅢIolten Slag fronュふIunicipal WVaste
to Constructionふ′Ia erials in Japan― A Case
Study of Tohoku District of」apan―
Proce dings of Third lnternational Confer―
e ce on ConstructiOn ]ヽIaterials, CD―ROふ′I
(20058)










































Basic Study on Characters of Molten Slag
and Cement PrOduced ttrith lnega■y Dumped
lndustrialヽTヽ stes in」apan
30th Conference on Our ヽヽ「orld in COncrete
and Structures,ヽ「0124,pp 391-397 (20058)
FrOst Damage of Concrete Structures in TOho‐ IC]IヽR,Akita(2005,10)
ku District of」APAN
Removal PerfOrmance of Trace Chenュicals by Proc of 3rd IWA Leading―Edge Conf &
NanOFiltration                             Exhib On Water and WasteM〆ater Treatment
Tech―LET2005(20056)
lvlacrOscOpic Constitutive Relation of Granular Powvders and Grains 2005 (20051)
ふ/1aterials Predicted by GrObaユLーocal Analysis
RETAINING WVALL USING ANCHORAGES
RELYING ON PASSIVE SOIL RESISTANCE
International Conference of GrOund lmprOve―
ment Tech五que(20057)
Abrasion of OfFshOre Structure due to Sea lce  PrOc Of 15th lnt Otfshore and Polar Eng
Movement                        (ISOPE2005),Vol l,pp 729-732(20056)
GrOund reclamation by using effective micro
organisms
]ヽIechanical PrOperties and FrOst Resistance of
Concrete lncOrporating Waste Molten Slag as
Coarse Aggregate
SARDINIA 2005 Tenth lnternational Waste
manegement and landill symposium (2005
10)
Proceedings of Third lnternational Confer―
enc on Constructionふ/1aterials, CD―RO卜I
(20058)
Recychng〕vlolten Slag from卜′Iunicipal Waste  Proceedings of Third lnternational Confer‐
to Construction Materials in Japan―A Ca e ence on Construction 卜Iaterials, CD―RO江ヽ
Study of TOhoku District of」apan―          (20058)
Basic Study On Characters of Molten Slag
and Cement Produced Mrith I■ega■y Dumped
lndustrialヽ「ヽastes in」apan
30th Conference on Our World in COncrete














ERTY OF GRANULARふ′IEDIA PREDICTED
BY MULTISCALE ANALYSIS
MULTISCALE RESPONSE OF GRANULAR
WIATERIALS UNDER PRINCIPAL STRESS
AXES ROTATION
ふIechanical Properties and Frost Resistance of
Concrete lncorporating WVasteふ/1olten Si g as
COarse Aggregate
Plasticity 2005, in CD―卜I proceeding
(20051)
Plasticity 2005, in CD―ROWI proceeding
(20051)
Proceeding  of Third lnternational Confer‐


















Recyclingふ/1olten Slag from卜′IunicipalヽV ste
to Construction凸笙aterials in Japan― A C se
Study of Tohoku District of」apan―
Proceedings of Third lnternational Confer―















Basic  Study  on  Characters ofふ江olten Slag
and Cement PrOduced 、vith lllega■y Dumped
lndustrial Wastes in」pan
30th Conference on Our World in Concrete
and Structures,ヽたo1 24,pp 391-397 (20058)
Abstracts of 6th lnternational Symposiuni on
Applied lsotope Geochernistry,p177(2005
9)
Proc of the 7thヽrヽorld Congress of CheHlical
Engineering 2005(IVCCE 2005),P6-080
Proc of the 2005 1nternational CheHュical
Congress of Pacific Basin Societies, #71,
165789(200512)
Proc of the 2005 1nternational CheHlical
Congress of Paciic Basin Societies, #71,
158876(200512)
Regional characteristics of stable isotope ratio
in precipitation at Hachinohe in Northeast
Japan
ふIicrOtube―type methanol refo mer bas d on
the Cu―Fe/Zn catalyst prepared by electrOless
plating
A ne、、アmethod for preparing a naicro―structur‐
ed catalyst to apply itself in a nュicroreactor for
ydrogen production system
Positive effects of oxidation treatment on
methanOl reforHュing and CO shift performances






Solar  Collection  Performances  of  a EcODesign 2005:Fouth lnternational Sympo‐
Hybrid Solar CollectOr in the Various Condi‐ sium on Enviromentally Conscious Design
























Quick Detection of Knocking Combustion
UsingヽVavelet TransfOr■l fOr Spark―Ignition
(SI)Engine
Proc 12th lnt Congress on Sound and Vibra―
tion,ICSV12,Paper No 717(20057)





Dyn nlic Simulator of Absorption Refrigerat―
ing System
Solving the Travelng Salesman PrOblem
through Changing Crossover Operators
Solving the Traveling Salesman Problem
through Genetic Algorithms M/ith Changing
Crossover Operators
A Performance lmprovement of Genetic Algor‐
ithms through Changing Crossover Operators
to Solve the Traveling Salesman Problem
卜Iulti―Agent―Based Control TechnO10gy with
ITP method On Distributed Ststems
Proc SICE Annual Conference 2005, SICE―
2005,pp 1790-1794 (20058)
Proceedings of the 10th Conference on
A tincial lnteHigence and Applications,p 42,
hosted by National X」niversity of Kaohsiung,
2005 (200512)
Proce dings of Fourth lnternatiOnal Confer‐
ence onふIachine Learning and Apphcations,
pp 319-324, IEEE Computer SOciety, 2005
(200512)
Pr ceedings of the 8th lnternational Confer‐
ence on Computer and lnformation Techn01‐
ogy,pp 40-45,organized by lsiaHlic Univer‐
sity of TechnO10gy,2005 (200512)
IEEE A ive lvttedia Technology interna―
tional  conference pp ll-15,  Takamatsu,
Japan (20055)
IEEE Active ふ/1edia Technology interna‐
tional conference pp 377-382, Takamatsu,
Japan (20055)
An education method on郡ァind energy using an Abstract of 4thヽ|‐orldヽヽrind Energy Confer‐
e―learning system                           ence&Renewable Energy,p 53,NOvember,
MelbOurne,Australia(200511)
「ヽLSI architecture based on packet data trans‐ Pro  Of 2005 1EEE International Symposium
fer scheme and its application               On Circuits and Systems,pp 1786-1789 (2005
6)
S■lith―Purce■ Radiation from Ultraviolet to  Tech Digest Of the 18th lnt 「ヽacuunl ふ/1i










































Field EHlission Energy Distributions FrOm Sili‐ Tech Digest of the 18th lnt Vacuum 1ヽ1i‐
cOn Field E■itters                         croelectronics Conf,, Oxford, UK, pp 227-
228 (20057)
Fabrication of Si rield emitters ttrith a focus
electrOde














VLSI Architecture Based on Packet Data
Transfer Scheme and lts Application
Proc of 2005 1EEE Int Symp on Circuits and
Systems,pp 1786-1789(20055)
Silnulation on the sheath structure in the vicin‐ Proc Join  COnf 19th lnt Conf Numerical
ity of single―郡ァa■ed carbon nanotubes in a Sin「lulat on of Plasmas and 7th Asia Pacimc
pa tia■y ionized gas                        Plasma Theory Conf,pp 139-140 (2005,7)
Flo、v―Iield silnulation on plasma production Proc Joint cOnf 19th lnt Conf Numerical
and the sheath having secondary electrons of Sirnulation of Plasmas and 7th Asia Pacinc
Hall thrusters                          Plasma Theory Conf,pp 137-138(20057)
〈感性デザイン学部〉
Study on strength of reinforced concrete■lled  Structual Engineering andふ/1echanics,Tech―
circular steel tubular columns               no―Pre s,Vol 19,N0 6,pp 653-677(20054)
Structural charasteristics of the Nagisa―br dge
(Cable―stayed susoension bridぅσe)
Proc of 30th Conference on Our Vヽorld in
Concrete&Structures,pp 407-412 (20058)
Experirnents  on vibration monitoring
soundness diagnosis of bridges
fOr  Proc of 30th Coference on Our ヽヽTorld in
Concrete&Structures,pp 293-298 (20058)
Asset WIanagement for bridges using vibration
mon toring
Proc of lst Coference on Structural condi‐
tion assessment monitoring and ilnprove‐
ment,pp 201-206 (20058)
Tsugaru Strait Bridge and Nagisa Bridge ―
Combining a suspension ttt Cable Stayed Bridge
and a Steel廷笠 Prestressed Concrete Bridges―
4th lnternational Conference on current &
future trends in bridge design, construction






























































Study on strength of reinforced concrete Fined  Structual Engineering and WIechanics,Tech
circular steel tubular columns                no―Pres ,ヽ「01 19,NO.6,pp 653-677 (20054)
EXPERI]ヽ′ ENTAL STUDY OF REINFORC‐ International Conf On Advances in Experi‐
ING METHODS FOR EXISTING BRIDGES mental Structual Engineering pp lll-118
0N SOFT GROUND AGAINST GREAT (20057)
EARTHQUAKES(IN―CAP METHOD)
Structual characteristics of the Nagesa Bridge  30th Conference of Ourヽキアorld in COncrete&
(Cable stayed suspension bridge)             Structures pp 407-412 (20058)
Structural charasteristics of the Nagisa―bridge Proc of 30th Coference on Our WVorld in
(Cable―stayed susoension bridge)             Concrete&Structures,pp 407-412 (20058)
Innuence of lmpact Load on Base Course and
Subgrade by Circulation
Experimantal Study of Reinforcing ふ′fethods
for Existing Bridges on Soft GrOund against
Great Earthquakes(In―Capふ/1ethod)
Intern tional Conference on Soil Mechanics
&Geotechnical Engineering TC-3(20059)
PrOcedings of 21st US―Japan Bridge Engi‐
neering WVorkshop,session 7 (200510)
Tsugaru Strait Bridge and Nagisa Bridge ―
Combining a suspension&Cable Stayed Bridge
and a Steel&Prestressed Concrete Bridges―
4th lnternational Conference on Current &
Futur Trends in Bridge Design, Construc‐
tion andふ′faintenance,pp 67-78 (200510)
圭
題 報  告  先
く工  学  部〉





























































































































































他 超小容量 (ナノ級)水力発電装置の開発 (財)21あおもり産業総合支援センター研究開
発委託事業研究開発結果報告書(平成 16年度)
(20053)
八戸工業大学紀要,第24巻,pp 9 18(20053)超小容量 (ナノ級)水力発電装置の設計と性能試
験








Co―Occurrence  of Antonyms in  Context








































































































































































































































The behavior of sand soil under Hliddle



















































































Technical Report by Japanese Domestic
Com■littiee on GeOtechnics of Particulate
ふ/1edia Technical Committee(TC35),The


















英国の文化政策による都市づ くりと地域管理 政策‖青報かわさき,第17号,pp 94 97(38384)
ザ・ ラウリープロジェクトにおけるエリアマネジ
メント





































巻, pp 31-39 (20052)
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要,第3























Effect of internal radiative heat transfer on
melt/cryStal interface shape in Czochralski



























































































































































大型PRCボックスカルバート載荷試験報告   八戸工業大学紀要,第24巻,pp 249-262(2005
3)
The behavior of sand soil under middle 八戸工業大学紀要,第24巻,pp 317-322(2005
conlining pressure by triaxial tests           3)







































巻, pp 57-61 (20052)
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要,第3













































































































































































































































































































平成 17年度電 気学 会全 国大 会 講 演 論 文 集
(20058)


























































































































































































量化学物質の流出挙動             演概要,pp 850 851(20053)
青森・岩手県境産廃不法投棄現場周辺流域の水質 第39回水環境学会年会講演概要集,p457
調査                    (20053)
青森・岩手県境不法投棄現場周辺における微量化 第56回全国水道研究発表会講演集,pp 550





























































題を例に                   発表会特別講演概要,pp 1 36(200510)
八戸市内の地盤構造 と2003年宮城県沖の地震 日本地震学会講演予稿集,p164,2005年度秋季
(M70)の震度分布について           大会 (200510)
県境不法投棄現場における地価拡散シミュレー 化学系学協会東北大会講演予稿集,p315(2005
ション                    9)




































































































































八戸地域における降水の安定同位体比の特徴   第3回同位体科学研究会要旨集,p57(20053)













































































青木 '秀敏   紫外線は魚をおいしくする
青木 秀敏   生ゴミ処理機の現状と課題
青木 秀敏   天日干しの旨みを再現するソーラードライの開発









































































































































































































































































































































































































































































卜18 鉄筋コンクリー ト充填鋼管(RCFT)を用い 土木学会東北支部技術研究発表会講演集,pp








































補強工法 (h Cap工法)の模型実験 2
土木学会東北支部技術研究発表会講演集,pp
496497(20053)
878 鋼管杭,鋼管矢板の簡易継ぎ手の開発   地盤工学研究発表会 CD―ROM(20057)
529 鋼管フィルターを用いた真空圧による急速 地盤工学研究発表会 CD―ROM(20057)
圧密工法の実験的研究 (その2)



























































































































































































































































無線LANの電波強度を用いた位置検出方法   特願2005-315446(200510)
〈感性デザイン学部〉
トイレ機能付き車椅子             特願 2005304100(200510)











Outstanding Poster Paper Award in the 12th
lnternational Display Workshops in con]unc‐
tion with Asia Display 2005
the 12th lnternational Displayヽ「ヽorks Op  in
con]unct on with Asia Display 2005(IDヽV/
AD'05)(200512)
電気学会論文発表賞B 電気学会 (20054)
Evaluation of the impact of bioaugmentation  日本水環1竜学会論文奨励賞(廣瀬賞)(20056)
and biostirnulation by in situ hybridization and
microelectrodeに関する研究 対して
屋根雪の滑落 。堆積制御に関する一連の研究 日本建築仕上学会論文賞 (第2005-3号)(2005
6)
―- 36 -―
